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1外国語試験の合格状況
ア 合格科目 :
合格年月 日 :
英 語
平成 26年9月 19日
イ 福井大学医学系研究科博士論文審査実施細則第 12条第2項の規定により免除する。
2学位論文の関連分野についての試問の結果の要旨
上記の者に対 し, により,学位論文を中心とした関連分野について試問
筆 答
を行つた結果 と判定した。
3専攻学術全般の試 』?
ア 上記の者に対し, により,専攻学術全般についての試間を行った結果
筆 答
槌 と判定した。
イ 福井大学医学系研究科博士論文審査実施細則第 12条第2項の規定により免除する。
4総合認定の要旨
日 頭
日 頭
認める。
検討の結果,博士課程を修了した者と同等以上の学力を有すると
認めない。
